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Анотація. У статті висвітлюються питання якісного контролю 
сучасними технологіями та методами освіти. Тестовий контроль - ефективна 
форма моніторингу навчання, яка є організаційно-дисциплінуючим та 
мотивуючим фактором, що передбачає однаковий рівень вимог для студентів 
і підвищує ефективність контролюючої діяльності викладача. 
 
Annotation. An article describes the questions of qualitative controls by the 
modern technologies and educational methods. Testing is an effective form of 
studying monitoring, which means the same level of students controls and 
increases effectiveness of control activities for the teachers.  
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Рівень  організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі 
повинен відповідати світовим стандартам вищої школи, забезпечувати 
активне мотивування здобуття студентами професійних знань та гарантію 
якісної освіти [4,5,7].  
Якість освіти - це комплекс характеристик освітнього процесу, що 
визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності і 
професійної свідомості [2,10].  
Для характеристики якості освіти  виділяють три групи показників: 
якість потенціалу досягнення мети освіти, якість процесу формування 
професіоналізму та якість результату освіти. 
Якість потенціалу досягнення мети освіти характеризується: якістю 
освітнього стандарту та освітньої програми, рівнем матеріально-технічного 
оснащення освітнього процесу, професіоналізмом викладацького складу, 
сучасною інформаційно-методичною базою. 
Формування якості професіоналізму – визначається  технологіями та 
методами освіти, контролем освітнього процесу, мотивацією викладацького 
складу на творчість та ефектнивність педагогічної роботи,  свідомим 
ставленням студентів до освіти, інтенсивністю освітнього процесу та якістю 
управління освітою. 
Якість освітнього процесу визначають: рівень знань студентів, якість 
методів навчання і виховання (організації та мотивації пізнавальної 
діяльності, контролю за здійсненням навчальної діяльності), засвоєння та 
дотримання моральних норм.  
Моніторинг якості підготовки фахівців на будь-якому етапі – це 
одночасно перевірка якості діяльності викладача і якості організації 
навчального процесу, основним результатом яких виступає комплексна 
підготовка фахівця до самореалізації у суспільстві.  
Якість результату освіти - оволодіння методологією самоосвіти, 
знаннями і практичними навичками, усвідомлення професіоналізму,  
розпізнавання та реалізація індивідуальних здібностей та особливостей, 
працевлаштування, кар'єра та ін.[2,5,6]. 
Якість та ефективність формування професіоналізму оцінюється не 
тільки технологіями освіти, ставленням до педагогічного освітнього процесу, 
а також якістю контролю освітнього процесу. 
Актуальність контролю за навчально-пізнавальною діяльністю 
студентів завжди є і буде пріоритетним завданням в методиці навчання. 
Якість освіти в сучасних умовах визначається низкою критеріїв, а саме: 
ступенем відповідності теоретичних знань та вмінь їх практичному 
використанню в професійній діяльності, досконалістю методів контролю 
знань, що дозволяє об’єктивно оцінити ефективність освіти [1,6,8]. 
Сучасний процес професійної підготовки в Україні здійснюється під 
впливом вимог європейського освітнього простору. Вища медична школа 
динамічно розвивається і постійно змінюється, підвищується якість 
спеціалістів з вищою медичною освітою, що забезпечується шляхом 
удосконалення освітніх програм з кожної дисципліни. В системі підготовки 
майбутніх лікарів медична біологія закладає фундамент для подальшого 
засвоєння студентами знань та вмінь із профільних теоретичних (біологічної 
та біоорганічної хімії, гістології, цитології та ембріології, фізіології) і 
клінічних професійно-практичних дисциплін  (медичної генетики, клінічної 
імунології, інфекційних хвороб, епідеміології, педіатрії, тощо) [3].  
Для оцінки якості засвоєння знань студентами та моніторингу 
ефективності навчання з медичної біології на кафедрі широко 
впроваджуються методи тестового контролю. Тестування, при належному 
організаційно-методичному та технологічному забезпеченні, стає одним з 
найбільш ефективних і гнучких методів контролю.[12,13]  
Тестовий контроль відрізняється від інших методів контролю тим, що 
передбачає наявність спеціально підготовленого набору контрольних 
завдань, які дають змогу надійно, а головне адекватно і якісно оцінити 
викладачу знання всієї групи студентів. Цей метод контролю, у порівнянні з 
іншими способами перевірки знань, має переваги: по-перше, як 
організаційно-дисциплінуючий фактор, що значно підсилює мотивацію 
студента до свідомого підходу при вивченні теоретичного матеріалу та 
набутті навичок і їх застосовуванні на практиці. Якісна підготовка майбутніх 
спеціалістів суттєво залежить від  самостійної роботи студентів. Досягнення 
кінцевих цілей навчання і керування його якістю здійснюється за допомогою 
багаторівневих систем контролю, головною частиною яких є тестові 
завдання. 
По-друге, тестовий контроль передбачає однаковий рівень вимог та 
однакові критерії оцінювання для всіх студентів, що забезпечує об'єктивність 
оцінювання знань студентів. По-третє, тестування підвищує ефективність 
контролюючої діяльності з боку викладача за рахунок збільшення 
оперативності та регулярності, відповідно до розподілу матеріалу дисципліни 
за темами, розділами, модулями, які мають самостійне значення в рамках 
вивчення всього курсу. По-четверте, застосування комп’ютерного тестового 
контролю полегшує роботу викладача, підвищує мотивацію навчальної 
діяльності, зменшує емоційне напруження [8,11,13,14]. 
  Об’єктивність результатів перевірки рівня підготовки студентів 
залежить від інформативності, логічності, валідності тестових завдань, що 
вимагає постійної кропіткої методичної роботи викладачів над 
вдосконаленням тестових завдань та поповненням бази новими варіантами. 
Крім тестових  завдань 1-го рівня на кафедрі створена база тестів з 
декількома варіантами відповідей та ситуаційні задачі з кожної теми, які 
вимагають не тільки конкретних знань, а й вміння ними користуватися і 
логічно обгрунтовувати відповіді, що потребує більш ретельної 
самопідготовки студентів, активує їх пізнавальну діяльність і ,одночасно, 
значно підвищує якість оцінювання та контролю знань. Такий багаторівневий 
контроль вимагає відповідного матеріального забезпечення,  тому на кафедрі 
розроблені навчальні посібники для кожного з трьох модулів, які включають 
тестові завдання різних рівнів складності, типові стандартні та ситуаційні 
задачі. Ці посібники кожен рік поповнюються новими завданнями (тести, 
задачі) та інформацією [9,11,13]. 
  Застосування автоматизованих систем для проведення тестового 
контролю не тільки полегшує роботу викладача, але й підвищує мотивацію 
навчальної діяльності, зменшує емоційне напруження. Нами розроблені 
комп’ютерні програми, які можуть бути використані, як для самопідготовки 
студентів до практичних занять, так  і  для контролю знань. Вони показали 
свою ефективність у підготовці студентів до контрольних занять, а також  
при підготовці учасників Всеукраїнської  студентської олімпіади з медичної 
біології. 
Висновки. Тестовий контроль знань як організаційно-дисциплінуючий 
фактор сприяє посиленню мотивації  до активної самопідготовки студентів з 
медичної біології, що підвищує якість одержаних знань. 
 Для об’єктивної оцінки якості підготовки студентів та досягнення цілей 
навчання необхідна багаторівнева система контролю знань з використанням 
тестових завдань першого рівня, тестів з декількома відповідями та актуальні 
інформативні ситуаційні завдання. 
 Якість знань визначає не саме використання тестових завдань, а їх 
інформативність, валідність, науковість, логічність, важливість  у підготовці 
спеціаліста, що вимагає постійної методичної роботи викладачів з 
удосконалення тестових завдань, а також методики їх використання на 
практичних та контрольних заняттях. 
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